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Статья посвящена одному из самых сложных явлений языка – категории 
модальности и способам её выражения. В статье рассматривается ка-
тегория наклонения в рамках русского и английского языков в сопостав-
лении с языком иного типа – китайским. Как один из главных способов 
выражения модальности в китайском языке рассматриваются фразо-
вые частицы. В заключении предлагается описание значений и примеры 
употребления двух частиц китайского языка – 啊 и 呢.
Ключевые слова: модальность, способы выражения модальности, кате-
гория наклонения, фразовые частицы, языковой тип.
The paper is devoted to one of the most complicated phenomenon of the lan-
guage – the category of modality and ways of its representation. The paper 
describes the category of mood in Russian and in English in comparison with 
the language belonging to a different type, the Chinese language. The paper 
examines modal phrasal particles as one of the most frequent ways of express-
ing modality in Chinese and describes the meanings of the two Chinese par-
ticles (啊 and 呢) and examples of their usage.
Keywords: modality, ways of expressing modality, the category of mood, 
modal phrasal particles, language type.
Одной из категорий языка является категория модальности. Несмотря 
на то, что при изучении разделов языкознания, а также при освоении ка-
кого-либо иностранного языка все время от времени сталкиваются с тер-
минами «модальный глагол», «модальная частица», «модальное слово», 
немногие однако имеют цельное представление о категории языка, кото-
рую эти термины выражают. 
Изучением модальности занимались ещё в античные времена. Наибо-
лее значимыми в этом отношении являются труды Аристотеля, который 
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считается основателем важной для сегодняшнего времени науки – мо-
дальной логики. Аристотель разделил все сущее на две большие груп-
пы: сущее в возможности и сущее в действительности. В последующие 
эпохи между философами шел спор о том, какое сущее является пер-
вичным, а какое – вторичным. Это определяло главное отличие между 
концепциями модальности. Сам Аристотель считал, что любая возмож-
ность либо когда-то существовала в действительном мире, либо ещё бу-
дет существовать [2]. 
Модальность является довольно сложным лингвистическим по-
нятием. Это объясняется, прежде всего, тем, что её нельзя назвать соб-
ственно грамматической категорией. Грамматическая категория пред-
ставляет собой ряды грамматических форм, которые имеют однородные 
значения и противопоставляются друг другу. Если говорить о категории 
модальности, то здесь мы не найдем ярко выраженных противопостав-
лений языковых единиц, как в любой грамматической категории. Но са-
мое главное – модальность служит для передачи огромного количества 
самых разнообразных значений, что, разумеется, не может связываться 
с понятием однородности. Поэтому модальность – это «функциональ-
но-семантическая категория, выражающая разные виды отношения вы-
сказы- вания к действительности, а также разные виды субъективной 
квалификации сообщаемого»  [8,  с. 303]. Наиболее чёткое и понятное 
определение значения модальности, на наш взгляд, дано В. В. Виногра-
довым, который рассматривает модальность как «отношение сообщения, 
содержащегося в предложении, к действительности» [2, с. 67], устанавли-
ваемое говорящим.
 Категория наклонения как один из основных способов выражения 
модальности имеет место не во всех языках мира, а лишь в тех, в которых 
то или иное языковое значение передаётся преимущественно граммати-
ческим путём, то есть в рамках соответствующей грамматической кате-
гории, причём категории могут быть и синтетические, и аналитические.
Поскольку одни европейские языки в целом располагают в достаточ-
ной степени развитой морфологией, а другие – системой служебных 
слов, в них имеется необходимая база для выражения различных грам-
матических значений, в частности, значения модальности. В этих языках 
в рамках грамматической категории, другими словами, нет препятствий 
для существования категории наклонения. Мы подробнее остановимся на 
данной грамматической категории в более знакомых нам языках – рус-
ском и английском, с целью дальнейшего сопоставления их с типологиче-
ски непохожим языком – китайским.
Что касается системы наклонений в английском языке, то разные 
исследователи придерживаются различных точек зрения. Существует 
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концепция трех наклонений – индикатива, императива и субъюнктива, 
соответствующих изъяви тельному, повелительному и сослагательно-
му наклонениям в русском языке. Однако некоторые учёные, например, 
Л.С. Бархударов, основываясь на однообразии формальных признаков 
языковых единиц, участвующих в выражении значения модальности, счи-
тают, что категория наклонения в английском языке представляет собой 
двучленную оппозицию индикатив/императив. Также двухчленную, но 
несколько иную оппозицию, предлагает Л.С. Ермолаева [цит. по: 2]. По-
скольку флективные формы императива и субъюнктива совпадают с фор-
мой индикатива, выражающего реальность, а нереальность выражается 
кондиционалисом, представленным аналитическими формами с should, 
would, Л.С. Ермолаева выделяет оппозицию индикатив (реалис)/кондици-
оналис (ирреалис). Схожий вариант оппозиции предложен М.Я. Блохом: 
он полагает, что в основе категории наклонения лежит противопоставле-
ние реальность/нереальность, в системе языка проявляющееся в оппози-
ции индикатив/субъюнктив [2].
Из анализа приведённых точек зрения на категорию наклонения в ан-
глийском языке можно сделать вывод о том, что если основываться при 
выделении видов наклонений на таком признаке, как морфологическое 
оформление глагола, си- стема наклонений получается довольно простой. 
Если же за основу классификации принять синтаксические построения, 
их значение и функции, то и система наклонений становится более слож-
ной и не так легко поддается чёткому и однозначному выделению.
Китайский язык в типологической классификации является типичным 
представителем языков изолирующего строя. Это означает, что синтакси-
ческие отношения между словами в предложении выражаются не формой 
слова, а порядком  слов  и служебными словами. Именно позиция слова 
в предложении и его маркированность тем или иным служебным словом 
(в частности, предлогом) свидетельствуют о синтаксической функции 
данного слова. Изоляция является синтаксической характеристикой ки-
тайского языка, что же касается морфологии, то это язык синтетический, 
то есть, то или иное грамматическое значение преимущественно выража-
ется формой самого слова, с помощью аффиксации. Аффиксы китайско-
го языка, в отличие от русского, являются агглютинативными и передают 
какое-либо одно грамматическое значение, в формальном плане пред-
ставляют собой отдельный слог, не сплавляющийся с корневой морфемой 
(в отличие от флективно-фузионных аффиксов русского языка). Формоиз-
менительные аффиксы китайского языка крайне малочисленны.
Это именной суффикс 们 , передающий значение множественности, 
и глагольные суффиксы 了, 过, 着 , выражающие видовременные значе-
ния. Соответственно, китайский язык располагает очень ограниченным 
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набором грамматических категорий. Как правило, выделяются категории 
числа («коллективной множественности»), вида, времени, залога, интен-
сификации качества [5].
Категория наклонения отдельно не выделяется, хотя, казалось бы, 
имеет место выражение при помощи глагольных форм тех модальных 
значений, которые в других языках передаются формой того или иного на-
клонения. Другое дело, что эти формы не являются специализированны-
ми. Так, значение императива (побудительности) передается немаркиро-
ванной, иначе говоря «ну- левой» формой глагола («нулевой граммемой», 
«нулевым    аффиксом»),    например,    走 «иди», 看 «смотри», 吃 «ешь» 
и т. д. Однако здесь речь идет о передаче, главным образом, лишь одного 
из нескольких значений побудительности, а имен- но приказа. Значение 
индикатива (изъявительности) также выражено либо немаркированной 
глагольной формой, либо одной из аффиксальных, то есть теми же фор-
мами, которые передают видовременные значения. Возможно, отсутствие 
специализированных форм и привело к тому, что лингвисты-синологи не 
выделяют отдельно категорию наклонения в китайском языке. Что каса-
ется значения сослагательности, то для его передачи существуют развет-
вленная система союзов и союзных фразеологических единств, которые, 
по мнению некоторых исследователей, являются самым многочисленным 
классом союзов, употребляемых в сложноподчиненных предложениях со-
временного китайского языка [1]. Например, это такие союзы, как 如果, 
要是, 倘使, 倘或, 倘若, 假如, 若非 и т. д.; союзные фразеологические 
единства 如果 (要是)…话…, 假如…则…, 倘使…那么…, 就是…也…, 即
使 (即或)…也…, 既然…就…, 只要…便…, 除非..才…, 除非…否则… и 
многие другие.
Однако, как было сказано выше, значение модальности далеко не ис-
черпывается теми значениями, которые передаются в рамках категории 
наклонения (в тех языках, где такая категория выделяется), то есть значе-
ниями изъявительности, побудительности и сослагательности. В катего-
рию модальности включаются также многочисленные и разнообразные 
эмотивные смысловые оттенки, выражающие субъективное отношение 
говорящего к своему сообщению. На наш взгляд, всё многообразие смыс-
ловых оттенков, составляющих категорию модальности, передаётся в ки-
тайском языке при помощи функционально-семантической категории, 
которую условно можно было бы назвать функционально-семантической 
категорией модальности. При этом под функционально-семантической 
категорией мы понимаем систему разноуровневых средств языка, объ-
единённых общим (общекатегориальным) значением. В эту категорию 
входят на морфемном уровне немного – численные глагольные формы 
(неспециализированные); на лексическом уровне – модальные глаголы, 
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союзы, наречия, модальные частицы; на синтаксическом уровне – фразе-
ологические союзные единства в сложных предложениях, а также супра-
сегментные единицы языка (интонация и ударение).
Давая классификацию частиц китайского языка, автор выделяет ча-
стицы-связки (系词), союзные частицы (连词型助词), усилительные ча-
стицы ( 强调小词), ограничительные частицы (限制小词), отрицательные 
частицы (否定小词), обобщающие частицы (概括小品词), темпоральные 
частицы ( 时间助词), экспрессивные частицы (语气词) [1].
Из всех перечисленных разрядов частиц, по нашему мнению, для вы-
ражения модальных значений в наибольшей степени предназначены уси-
лительные и экспрессивные частицы, выражающие
«различные экспрессивные, модальные и дополнительные смысло-
вые значения» [1, с. 85]. Например: частица 啊 (частицы 呀, 哇, 哪 – раз-
новидности частицы啊), частица 呢:
我真幸运啊！”(«Я действительно счастлив!»)
啊 здесь  используется для выражения  чувств говорящего: сожале-
ние, вздох по поводу чего-либо, похвала и т. д. Её функция – сделать пред-
ложения не такими резкими.
“我发现你的口语也提高了很多呢！”(«Я заметил, что твой уровень 
разговорного языка тоже намного повысился!»)
Повествовательные предложения с 呢 могут выражать похвалу или 
упрек.
Наличие значительного количества частиц, в частности, экспрессив-
ных, является отличительной особенностью китайского языка [1].
Таким образом, в ходе рассмотрения способов выражения модально-
сти в языках разных типов было выяснено, что в европейских языках, 
в частности русском и английском, основным способом выражения мо-
дальности является категория наклонения, в то время как в китайском 
языке данную категорию отдельно не выделяют, а для выражения модаль-
ности особое значение имеют фразовые модальные частицы.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭЛЛИПСИСА  
В ЗАГОЛОВКАХ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ГАЗЕТ
Мухаметгалеева А.И.
Амирханова К.М.
Данная статья посвящена анализу и рассмотрению особенностей упо-
требления эллипсиса в заголовках британских и американских новостных 
медиатекстов на примере статей из online-газет “The Guardian”, “The 
Daily Telegraph”, «The Times” и “The USA Today”. 
Ключевые слова: эллипсис, заголовок, медиатекст, эллиптическое пред-
ложение.
The article is devoted to the analysis and review of ellipsis used in British and 
American headlines of the media text in on-line newspapers “The Guardian”, 
“The Daily Telegraph”, “The Independent”, and “The USA Today”.
Key words: ellipsis, headline, media text, elliptical sentence.
Согласно многочисленным исследованиям современного медиади-
скурса, основной характерной чертой новостного медиатеста является 
его воздействующий потенциал, который создается посредством употре-
бления в тексте различных средств экспрессивности. Данные средства 
широко используются и в заголовках новостных статей, основной функ-
